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SCHERMEN MET SEKS(UALITEIT): het emancipatorische belang van 
televisierepresentaties van seks en seksualiteit voor het jonge kijkpubliek.  
 
Abstract 
Golven van morele paniek kenmerken de geschiedenis van televisie, vooral wanneer het om 
seksueel gerelateerde thema’s in populaire cultuur gaat. Op regelmatige tijdstippen ontstaan 
zowel op nationaal als internationaal niveau publieke debatten tussen voor- en tegenstanders 
van taboedoorbrekende programma’s, vooral wanneer ze betrekking hebben op de 
representatie van seks en seksualiteit in programma’s gericht op jongeren. Dit boekhoofdstuk 
vertrekt van deze debatten en maakt drie argumenten. Ten eerste nuanceert dit hoofdstuk deze 
debatten. Televisie creëert ruimte voor het representeren van diversiteit binnen seksualiteit, 
zowel met betrekking tot seksuele praktijken als identiteiten. Ten tweede benadrukt dit essay 
dat jongeren als publiek kritisch en actief met televisiebeelden omgaan, en niet als volgzame 
sponzen alles voor waar aannemen. Ten derde toont dit hoofdstuk aan hoe televisie een 
emancipatorische hefboom kan worden voor jongeren met niet-heteronormatieve seksuele 
verlangens en/of identiteiten.  
Introductie 
De geschiedenis van media in het algemeen en televisie in het bijzonder wordt gekenmerkt 
door golven van morele paniek (Dijkman, 4 november 2008; Ibs, 27 oktober 2011) en vooral 
representaties van tieners, seks en seksualiteit blijven tot op vandaag een veelbesproken 
onderwerp. Wanneer de herbevestiging van morele waarden in het gedrang komt, kan morele 
paniek ontstaan die tot doel heeft de dominante ideologie af te dwingen en te bevestigen 
(Critcher, 2006). Het is door deze debatten en morele paniek dat de samenleving 
gewaarschuwd wordt voor lokale issues en (nieuwe) spanningsvelden. Meer nog, dergelijke 
problemen en spanningen worden vaak vertaald naar zaken van nationaal of internationaal 
belang (Drotner, 1999). Neem bijvoorbeeld de representaties van seksuele praktijken en 
seksuele identiteiten in de Amerikaanse tienerreeks Glee, welke regelmatig de aanleiding 
vormen voor een publiek debat over wat al dan niet mag getoond worden in een tienerserie. 
Zo vond de Amerikaanse organisatie Parents Television Council1dat de episode ‘The First 
Time’ – waarin zowel een heteroseksueel als homoseksueel koppel hun maagdelijkheid 
verliezen – tienerseks promoot (Harnick, 8 november 2011). Ook de Amerikaanse remake van 
de Britse tienerserie Skins lokte controverse uit in 2011. Tegenstanders zagen elementen van 
kinderpornografie in de serie vervat en uitten ook kritiek op de veelvuldige afbeeldingen 
waarin jongeren drugs en alcohol gebruiken. Ook hier mengde de Parents Television Council 
zich in het debat. Ze riep het publiek op om adverteerders aan te sporen niet langer 
advertenties te plaatsen bij de serie en dus niet langer financiële steun te bieden. Een 
juridische evaluatie van de serie gaf echter aan dat deze niet in strijd was met wetgeving, maar 
het onrecht was geschied: adverteerders haakten af en Skins stierf in Amerika een stille dood 
na slechts één seizoen (Elliot & Stelter, 26 januari 2011; Hoops, 2012; Lacob, 20 januari 
2011).  
 
                                                     
1  De Parents Television Council (www.parentstv.org) is een niet-partijgebonden organisatie die pleit voor 
verantwoord entertainment. Ze vertrekt vanuit de veronderstelling dat televisie van invloed is op de ontwikkeling 
van het kind en dat het medium cruciaal is bij het aanleren en in stand houden van traditionele waarden en 
normen.  
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Dergelijke controverses treffen we niet alleen in het buitenland aan, ook in Vlaanderen werd 
in 2011 dit debat over de representatie van seks, seksualiteit en jongeren gevoerd, en dit naar 
aanleiding van het idee een Vlaamse variant van het Nederlandse Spuiten en Slikken op Op12, 
het nieuwe jongerenkanaal van de Vlaamse openbare omroep, te programmeren. Het idee 
verdeelde opiniemakers: aan de ene kant waren er voorstanders (bv. De Ridder & Dhaenens, 
2011) van programma’s waarin seks en seksualiteit aan bod komen. Zij argumenteren dat 
deze programma’s taboes uit de tienerwereld kunnen doorbreken en jongeren kunnen helpen 
bij hun zoektocht naar een identiteit. Aan de andere kant had je opiniemakers (bv. De Wever, 
22 november 2011) die ervan uit gaan dat, eerst en vooral, tieners niet in staat zijn om kritisch 
om te gaan met beelden van seks en seksualiteit, en ten tweede, dat entertainment televisie 
niet geschikt is om deze thema’s aan te kaarten bij tieners. De opinie van tegenstanders is niet 
uniek of nieuw en wordt ingegeven door de vrees dat media in het algemeen en televisie in het 
bijzonder een cruciale rol spelen in het negatief beïnvloeden van kinderen en jongeren. De 
tegenstanders vrezen dat het jonge kijkpubliek soortgelijke gedragingen zullen overnemen in 
het dagelijkse leven, en men gaat dus voorbij aan de kritische vaardigheden die jongeren 
kunnen bezitten om soortgelijke representaties te evalueren. Meer zelfs, tegenstanders pleitten 
ervoor zulke ‘immorele’ beelden te weren van ons televisiescherm om zo de onschuld van het 
jonge publiek te vrijwaren. Nochtans tonen de resultaten van de grootschalige Sexpert studie 
die opgezet werd door KU Leuven, UGent en UZ Gent, en die begin maart 2013 de media 
haalde, een overwegend positief verhaal over de seksuele gezondheid en het seksueel gedrag 
van Vlaamse jongeren (Dewaele, 13 februari 2013). 
 
De voorgaande voorbeelden illustreren niet alleen de morele paniek gericht op jongeren, seks 
en seksualiteit, ze tonen ook aan dat in onze maatschappij het seksuele leven van jongeren 
nog steeds als een sociaal en maatschappelijk probleem aanschouwd wordt (Irvine, 1994: 5). 
Deze paniek en dit sociaal spanningsveld worden vaak aangewakkerd door de resultaten van 
wetenschappelijk effectonderzoek dat bijvoorbeeld de invloed van mediarepresentaties op het 
gedrag van het jonge kijkpubliek onderzoekt (bv. Eggermont, 2006; Fisher et al., 2009; 
Gottfried et al., 2013). Ook de rapportering van deze onderzoeksresultaten in populaire media 
wordt regelmatig aangegeven om de ‘slechte’ invloed van televisie te onderstrepen, zoals 
‘Mama’s machteloos tegen slechte invloed van tv op zonen’ uit Het Laatste Nieuws van 27 
oktober 2011 illustreert. In deze onderzoeken, echter, worden jongeren als 
onderzoekssubjecten nauwelijks zelf aan het woord gelaten. 
 
In dit hoofdstuk vertrekken wij van deze debatten en richten we onze aandacht specifiek op de 
relatie tussen jongeren en televisie. Concreet willen we drie zaken aantonen. Ten eerste willen 
wij het debat rond representaties van seks en seksualiteit nuanceren. Concreet tonen we aan 
dat televisie wel degelijk ruimte kan creëren voor het representeren van diversiteit binnen 
seksualiteit –zowel met betrekking tot seksuele praktijken als seksuele identiteiten– en 
plaatsen we een kritische kanttekening bij de populaire opinie dat de media-inhoud vandaag 
de dag hyperseksueel is. Ten tweede willen wij benadrukken dat jongeren als publiek kritisch 
en actief televisiebeelden lezen. Ten derde willen wij aantonen hoe televisie een 
emancipatorische hefboom kan betekenen voor jongeren met seksuele verlangens en/of 
identiteiten die zich buiten de heteronormatieve idealen bevinden. Om dit aan te tonen 
vertrekken we van het idee dat media in een hedendaagse democratische samenleving 
belangrijke publieke fora zijn waar representaties van seksuele diversiteit op een 
genuanceerde, gediversifieerde en complexe manier kunnen getoond worden. Hierdoor 
kunnen media een cruciale rol spelen in het emancipatieproces van seksuele minderheden. 
Om deze drie doelstellingen te bereiken, beroepen wij ons enerzijds op tekstueel onderzoek 
naar seksualiteitsrepresentaties en anderzijds receptieonderzoek van 
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seksualiteitsrepresentaties bij jongeren, aangevuld met de resultaten van (inter)nationaal 
onderzoek.  
 
Seks en seksualiteit in hedendaagse televisiefictie: tienerseries  
 
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de seksuele representaties van jongeren benadrukt 
de alomtegenwoordigheid van seksuele commentaren en representaties in populaire 
televisiefictie gericht op een algemeen én jeugdig kijkpubliek (Buckingham & Bragg, 2004; 
Eyal et al., 2007; Ward, Gorvine & Cytron, 2002; Zurbriggen et al., 2007). Alhoewel er geen 
eensgezindheid heerst over de toename dan wel afname van seksuele representaties op 
televisie, gaan vele onderzoekers ervan uit dat onze media-inhoud ‘hyperseksueel’ is 
(Jacobson, 2005; Zurbriggen et al., 2007). Vertrekkende van eigen kwalitatief tekstueel 
onderzoek (Dhaenens, 2013; Van Damme, 2010a; 2010b; Van Damme & Van Bauwel, 
2012a; 2012b), waarbij de representatie van seksuele identiteiten en praktijken in een mix van 
Amerikaanse (One Tree Hill, Glee en Gossip Girl), Britse (Skins), Canadese (Degrassi: The 
Next Generation) en Vlaamse (16+: Uit het leven gegrepen) tienerseries van naderbij 
onderzocht werd, willen we de algemeen geldende impressie dat onze media-inhoud 
‘hyperseksueel’ zou zijn nuanceren. Bovendien willen we stilstaan bij de diversiteit aan 
representaties van seks en seksualiteit die aan bod komen in televisieseries gericht op een jong 
kijkpubliek. 
 
We stellen vast dat alle onderzochte series progressieve representaties bevatten met 
betrekking tot seks en seksualiteit. Vrijblijvende seks onder kennissen of vrienden komt in 
vele series voor, waarbij seks als een vorm van plezier wordt voorgesteld. Zonder de reële 
problematiek rond homofobie uit te weg te gaan, tonen deze series eveneens omgevingen 
waarin holebipersonages –al dan niet als hoofdpersonage– gelijkwaardig behandeld worden. 
Dit sluit echter niet uit dat de series ook meer traditionele normen en waarden representeren. 
Zo wordt het belang van trouw zijn aan elkaar onderstreept. Bovendien bevatten de 
onderzochte tienerseries –met uitzondering van de Britse serie Skins– geen expliciete 
representaties van seksuele intimiteit (Van Damme, 2010a; 2010b; Van Damme & Van 
Bauwel, 2012a; 2012b). Integendeel, intimiteit wordt gesuggereerd door het gebruik van fade 
outs en voor en na shots (Batchelor, Kitzinger & Burtney, 2004; Berridge, 2010; Van Damme, 
2010a; 2010b; Van Damme & Van Bauwel, 2012a; 2012b). Dit geïmpliceerd seksueel gedrag 
is niet het meest voorkomend element in jeugdseries, maar wel conversaties over seks en 
allerlei seksueel suggestieve opmerkingen (cf. Batchelor et al., 2004; Eyal & Finnerty, 2009). 
Uit deze conversaties blijken de seksuele verlangens van vooral vrouwelijke personages. 
Bovendien bevatten de series ook verschillende voorbeelden van meisjes die het initiatief 
nemen tot het aangaan van een seksuele relatie, wat net als de voorgaande bevinding kan 
omschreven worden als progressieve representaties van vrouwelijke seksualiteit. Wat echter 
duidelijk opvalt in de onderzochte series is het belang van een seksuele relatie in het leven 
van de fictieve jonge hoofdpersonages. Tieners ouder dan 16 jaar worden geacht seksueel 
actief te zijn en seks maakt duidelijk deel uit van een vaste, langdurige relatie (cf. Batchelor et 
al. 2004; Van Damme, 2010a; 2010b; Van Damme & Van Bauwel, 2012a; 2012b). Veilig 
vrijen wordt hierbij vaker gepromoot in de niet-Amerikaanse series: anticonceptie wordt 
besproken en condooms worden soms afgebeeld, en dit in tegenstelling tot Amerikaanse 
series alhoewel uitzonderingen hier ook deze stelling nuanceren (bv. in de serie Dawson’s 
Creek) (Aubrey, 2004; Bindig, 2008; Hust, Brown & L’Engle, 2008; Wright, 2009). 
 
Niettegenstaande de aanwezigheid van zowel progressieve als traditionele representaties van 
seksualiteit in hedendaagse tienerseries, moet worden opgemerkt dat enkele series leunen naar 
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een meer traditionele representatiepolitiek terwijl andere series meer durven experimenteren 
op vlak van seks en seksualiteit. In de door ons onderzochte tienerseries blijkt 
heteronormativiteit een belangrijke factor. Heteronormativiteit verwijst naar een normatieve 
macht in de hedendaagse Westerse maatschappij die uitgaat van een binaire 
geslachtsverdeling en van vaststaande relaties tussen geslacht, gender en seksualiteit 
(Dhaenens, 2013; Van Damme & Van Bauwel, 2012a;2012b). Hierbij wordt verwacht dat 
mannen en vrouwen zich respectievelijk strikt mannelijk en vrouwelijk gedragen en zich als 
heteroseksueel identificeren en gedragen (Butler, 1999; Halberstam, 2005; Warner, 1999). In 
de tienerseries One Tree Hill en Gossip Girl merken we dat de representaties van seksualiteit 
vaak het heteronormatieve ideaal bestendigen en dat bovendien bepaalde instituten (bv. het 
huwelijk), normen en waarden (bv. monogamie) die centraal staan in een heteronormatieve 
maatschappij geïdealiseerd worden. In de series Glee, Skins, Degrassi: The Next Generation 
en 16+: Uit het leven gegrepen daarentegen merken we dat deze idealisering op verschillende 
momenten doorbroken wordt. Bovendien bevatten deze series ook voorbeelden van tieners die 
experimenteren met hun seksuele identiteit, tieners die hun seksualiteit als fluïde ervaren of 
tieners die hun seksuele identiteit niet labelen. Tot slot kan ook het investeren van deze series 
in uitgebreide representaties van holebipersonages gezien worden als een kritiek op een 
heteronormatieve dominantie, zeker wanneer de holebipersonages afwijken of ingaan tegen 
bepaalde traditionele denkkaders.  
 
We kunnen dus stellen dat elke serie articulaties aanbiedt van de veronderstelde universaliteit 
van een jeugdige identiteit en het publiek wordt hierdoor voorzien van een overvloed aan 
symbolische hulpmiddelen voor de constructie van een eigen identiteit (Levine, 2009). De 
representaties illustreren duidelijk de zoektocht naar ‘wie ze zijn’ en de personages in de 
tienerseries experimenteren met seks en seksualiteit. Het is duidelijk dat vrijblijvende seks in 
tienerseries gerepresenteerd wordt als een onderdeel van de pleziercultuur. Niettegenstaande 
dat seks geïntegreerd is in het spektakel van tienerseries, dienen we echter de ‘hyperseksuele’2 
media-inhoud te nuanceren aangezien er weinig tot geen expliciete representaties van seksuele 
intimiteit op te merken zijn in de series. Alhoewel sommige series lijken vast te houden aan 
de traditionele representaties van heteroseksualiteit en heteronormativiteit, geven andere 
series een divers spectrum van seksuele identiteiten weer en wordt de heteronormatieve 
dominantie op verschillende vlakken doorbroken. 
 
Tieners en representaties van seks en seksualiteit 
Publieksonderzoek naar de rol van televisie in het dagelijkse leven van mensen kenmerkt zich 
door een spanningsveld tussen machtige media en een machtig publiek (Gorton, 2009). Dit 
spanningsveld is vooral op te merken in onderzoek betreffende jonge mensen, omdat media 
onlosmakelijk verbonden zijn met jeugdculturen (Adriaens et al, 2011; Livingstone, 2005). 
Wegens de beperktheid van dit hoofdstuk kunnen we niet uitgebreid ingaan op de 
verschillende visies op publieksonderzoek. Wel willen we benadrukken dat alle 
onderzoekstradities binnen publieksonderzoek ervan uitgaan dat jongeren zich in een cruciale 
periode in hun leven bevinden waarin de constructie van een seksuele identiteit en het 
vergaren van seksuele kennis vitaal zijn. We sluiten ons aan bij het ‘nieuwe’ 
publieksonderzoek die zich vanaf de jaren 1980 ontwikkelde binnen cultural studies 
onderzoek. Binnen deze traditie wordt aangenomen dat mediarepresentaties vaak de 
                                                     
2 ‘Hyperseksuele’ media-inhoud verwijst naar wat verschillende auteurs (Jacobson, 2005; Ward et al., 2002) de 
toenemende hoeveelheid van seksuele representaties op televisie noemen, waarbij deze auteurs opmerken at 
hedendaagse representaties ‘te expliciet’ en ‘te onrealistisch’ zijn en bovendien ‘te vaak’ voorkomen op ons 
televisiescherm. 
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dominante ideologie ondersteunen en bekrachtigen, maar tezelfdertijd wordt er ook van 
uitgegaan dat teksten ‘open’ zijn voor verschillende interpretaties of lezingen (cf. Hall, 1980). 
Mediaproducers incorporeren verschillende boodschappen in de tekst, maar het is het 
kijkpubliek dat deze interpreteert. Deze interpretaties zijn afhankelijk van de sociale en 
culturele kijkcontext en van identiteitskenmerken van het publiek zoals gender, klasse, 
enzovoort (Barker, 2008, 3de ed.; Buckingham, 2008; Gorton, 2009; Morley, 1995). 
Bovendien is de consumptie van een bepaalde televisietekst geen geïsoleerd gegeven, maar 
doet het publiek een beroep op de ‘symbolische bronnen’ van eerder gelezen of bekeken 
teksten om tot een bepaalde lezing of interpretatie te komen (Buckingham, 2008: 224). Het is 
in deze context dat dominante maatschappelijke discoursen bevestigd, verworpen of 
aangepast worden (Hall, 1980; 2003). Binnen deze onderzoekstraditie wordt dus uitgegaan 
van media als symbolische hulpbronnen waarvan jongeren kunnen leren. Bovendien worden 
jongeren gezien als bekwame en competente mediaconsumenten, die kritisch teksten lezen. 
Onderzoek naar de relatie tussen televisieconsumptie van representaties van seks en de 
seksuele identiteit van jongeren werd pas recent op de onderzoeksagenda geplaatst door 
Buckingham en Bragg (2004) uit Groot-Brittannië. Sindsdien blijkt uit verschillende 
onderzoeken dat jongeren de macht van media en het productieproces achter mediaproducties 
erkennen, aangezien ze aangeven dat ‘seks verkoopt’ en dat het gebruikt wordt om het publiek 
aan te trekken en te houden (Ibid.: 160; Felten, Janssens & Brants, 2009). Jongeren 
beschouwen entertainment als de belangrijkste functie van televisieconsumptie, maar ook 
kennisvergaring over liefde, seks(ualiteit) en relaties worden aangegeven (Buckingham & 
Bragg, 2004; MacKeogh, 2004). In de meeste gevallen combineren jongeren verschillende 
informatiebronnen om te leren over seks en seksualiteit. Het jonge kijkpubliek wordt als 
competente mediaconsumenten beschouwd (Buckingham & Bragg, 2004; de Bruin, 2005; 
2008; MacKeogh, 2004). Deze onderzoekers stellen ook dat jonge mensen actief media 
gebruiken en consumeren om een eigen identiteit te construeren. Ze stellen dat door het praten 
over televisie, jonge mensen hun identiteit ‘performen’ voor anderen (Buckingham & Bragg, 
2004; de Bruin, 2005; 2008). Ook binnen eigen gevoerd wetenschappelijk kwalitatief 
publieksonderzoek (Dhaenens, 2012b) naar de relatie tussen televisieconsumptie van seksuele 
representaties en seksuele identiteit bleek dat televisiegerelateerde communicatie jongeren een 
forum biedt om te experimenteren en vorm te geven aan hun gender en seksuele identiteit (cf. 
Buckingham & Bragg, 2004; McKinley, 1997). Zo merkten we verschillende keren op dat 
jongeren via bepaalde uitspraken hun seksuele zelf in de verf zetten (“Het is altijd leuk als 
seks deel uitmaakt van een relatie” – FG 1, M, 16 jaar), of met andere woorden aangaven dat 
ze zelf seksuele interesses en verlangens hebben, en dus zelf seksueel actief zijn (Van Damme 
& Biltereyst, 2012).  
 
Hoewel de hedendaagse beeldcultuur vaak een progressieve visie op seksualiteit representeert, 
merken we toch dat meer traditionele normen en waarden met betrekking tot relaties en 
seksualiteit, zoals vertrouwen, toewijding, en intimiteit als onderdeel van een lange termijn 
relatie, nog steeds zeer gewaardeerd worden door de tieners (Van Damme & Biltereyst, 
2012). Wij zijn van mening dat het jonge publiek opvallend goed omgaat met de spanning 
tussen een striktere seksuele moraal en seksuele vrijheid (cf. Buckingham & Bragg, 2004: 
241). Tieners verzetten zich tegen hegemonische noties van vrouwelijkheid en mannelijkheid 
en incorporeren de representaties van mannelijkheid en vrouwelijk niet blindelings in het 
dagelijkse leven (cf. Pasquier, 1996; De Graaf et al., 2008). Tieners construeren en 
onderhandelen over hun identiteit, afhankelijk van de sociale en culturele context. In deze 
onderhandelingen worden persoonlijke kenmerken zoals gender, leeftijd en maturiteit 
gebruikt om de televisiebeelden kritisch te interpreteren en te evalueren, en ook 
referentiekaders, kennis en vaardigheden, ervaringen en de beschikbare mediarepresentaties 
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zijn hierbij van belang. Hoewel dit allemaal vrij positief en optimistisch klinkt, willen we toch 
aangeven dat het aantal verschillende lezingen vrij beperkt is (cf. Morley, 1980), aangezien 
televisieteksten ingebed zijn in een dominant maatschappelijk en cultureel kader. 
Televisiegerelateerde communicatie is duidelijk een forum voor het experimenteren met 
identiteiten (cf. Gillespie, 1995), maar deze performances zijn ingebed in een hegemonisch 
kader (cf. Felten et al., 2009). Binnen deze context kan het gebruik van focusgroepen met 
vrienden –dewelke gebruikt werden in de door onze gevoerde onderzoeken- een platform 
bieden waar identiteiten performed worden, maar we geloven ook dat juist deze aanwezigheid 
van leeftijdsgenoten deze ‘performances’ ook kan beperken waardoor afwijkingen van het 
dominante discours niet mogelijk zijn (cf. Buijs, Hekma & Duyvendak, 2009). Vooral bij 
tienerjongens lijkt dit discours dominant aanwezig te zijn: ze geven namelijk aan personen die 
homoseksueel zijn te tolereren maar tezelfdertijd nemen ze afstand van homoseksualiteit (bv. 
grapjes maken, aangeven contact met homoseksuele leeftijdgenoten te vermijden) (cf. Nayak 
& Kehily, 1996). Het is precies door dergelijke performances dat jongens een hegemonische 
mannelijke identiteit construeren en benadrukken. De aanwezigheid van mannelijke 
leeftijdsgenoten zorgt er volgens ons voor dat jongens hun mannelijkheid en heteroseksuele 
identiteit willen benadrukken, wat de alomtegenwoordigheid van het heteronormatieve 
discours nogmaals aanduidt (zie supra). Binnen dit hegemonisch kader verwachten we nog 
steeds dat een jongen of man zich mannelijk gedraagt en mannelijke eigenschappen vertoont 
en bijgevolg heteroseksueel is. Iemand die afwijkt van deze norm, wordt vaak als ‘anders’ of 
‘homoseksueel’ gelabeld. Bovendien wordt heteronormativiteit beloond en geprivilegieerd in 
onze maatschappij (Chambers, 2007: 665). We kunnen dus stellen dat deze 
identiteitsperformances evenzeer voor zichzelf als voor het publiek (o.a. leeftijdsgenoten) zijn 
(Nayak & Kehily, 1996). Voorts worden zulke performances beloond met status en respect, 
en wordt een ondergeschikte mannelijk status vermeden (Connell, 1995; Plummer 2001). Een 
homoseksuele identiteit wordt onder meisjes meestal minder negatief gewaardeerd (cf. Buijs 
et al., 2009; Nayak & Kehily, 1996). 
 
Tienertelevisie als emancipatorische hefboom  
 
Eigen onderzoek (Van Damme & Biltereyst, 2012) maakt duidelijk dat representaties van seks 
en seksualiteit een emancipatorische functie toegekend krijgen door de 
focusgroeprespondenten, aangezien dergelijke representaties en scripts ervoor zorgen dat seks 
minder taboe wordt onder tieners, en ze er openlijk over praten en denken. Ze geven ook 
herhaaldelijk aan vrij te zijn van elke negatieve media-invloed, maar ze verklaren ook dat 
representaties vaak positieve 'rolmodellen' zijn, in het bijzonder met betrekking tot seksuele 
normen en waarden. Representaties van seks dragen ook bij tot de emancipatie van de 
deelnemende tieners, aangezien ‘hyperseksuele’ media ertoe hebben geleid dat seks steeds 
minder een taboe is onder tieners, en dat ze er openlijk over praten en denken. Ook het kijken 
naar seksuele representaties is minder een taboe geworden. Echter, dit betekent niet dat hun 
permissiviteit onbeperkt was (cf. supra) (Van Damme & Biltereyst, 2012; Van Damme, in 
druk). Dit wordt eveneens bevestigd in onderzoek van Dewaele et al (2009), waaruit blijkt dat 
jongeren die zich als heteroseksueel identificeren een beperkt beeld hebben van wat 
holebiseksualiteit inhoudt. Bijvoorbeeld, op de vraag hoe jongeren de representatie van 
holebi’s in de media zien, werd er vaak aangehaald dat sensationele en expliciete 
holebirepresentaties (bv. bij nieuwsverslaggeving over gay parades) negatieve representaties 
zijn omdat deze holebi’s niet afbeelden als ‘normaal’. Holebi-jongeren gingen hier deels mee 
akkoord maar benadrukten wel het belang van zichtbaarheid en diversiteit –ze impliceerden 
dat wat vaak als ‘normaal’ wordt gezien bijzonder beperkt en heteronormatief wordt ingevuld. 
Bovendien toonden deze holebi-jongeren aan dat zolang heteronormatieve holebi’s 
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geprivilegieerd worden en alternatieve seksuele identiteiten als abnormaal en minderwaardig 
worden beschouwd, er nood is aan discoursen die deze vormen van homofobe en 
heteronormatieve discriminatie tegengaan. We willen in dit laatste onderdeel van dit 
hoofdstuk dan ook het emancipatorische belang onderstrepen van televisieseries die seksuele 
verlangens en identiteiten representeren die ‘afwijken’ van het heteronormatieve ideaal, en 
illustreren dit met een voorbeeld.  
 
We benadrukken dat het representeren van seksuele diversiteit zowel van individueel als 
maatschappelijk belang is (Dhaenens, 2012a; 2012b; Dhoest & Simons, 2011; van Zoonen, 
1994). Enerzijds voor de tiener die zich niet als exclusief heteroseksueel identificeert. Wegens 
het vaak ontbreken van rolmodellen in het dagdagelijkse leven kan hij of zij op deze manier in 
contact komen met fictieve representaties van tieners met gelijkaardige identiteiten en 
verlangens. Anderzijds voor de maatschappij, die op deze manier bewust wordt gemaakt van 
de seksuele diversiteit waar vele burgers in de maatschappij niet noodzakelijk mee 
geconfronteerd worden (Barnhurst, 2007). Echter, niet alleen gerepresenteerd worden is van 
belang, ook de manier waarop. Zo benadrukken vele mediawetenschappers (bv. Gauntlett, 
2008, 2de ed.; Pickering, 2001; Smelik, Buikema & Meijer, 1999) dat seksuele diversiteit 
gerepresenteerd moet worden op een heterogene manier en in al zijn complexiteit, zonder 
hierbij te vervallen in achterhaalde en clichématige stereotypes en zonder iemand te willen 
ridiculiseren, kleineren, kwetsen of schofferen. Dit sluit echter niet uit dat een complex 
holebipersonage bepaalde heteronormatieve waarden en normen kan aanhangen of zelfs 
bijdragen tot het uitsluiten van holebi’s die hun seksualiteit op een open of niet-monogame 
manier beleven (cf. Avila-Saavedra, 2009; Dow, 2001; Ivory, Gibson & Ivory, 2009; Kahn, 
2006; Meyer, 2010). Echter, zoals we reeds aanhaalden, hebben verscheidene 
televisieprogramma’s reeds hetero- en holebipersonages gerepresenteerd die ingaan tegen het 
dominante heteronormatieve discours. Onderzoek van onder meer Chambers (2009) heeft 
aangetoond dat populaire televisie ook representaties van seksuele diversiteit bevat die 
fungeren als cultureel verzet tegen het heteronormatieve discours. Uit eigen onderzoek 
(Dhaenens, 2012a) is tevens gebleken dat televisie dit doet op twee verschillende manieren. 
Enerzijds zijn er representaties die het ondermijnen van het hegemonische karakter van 
heteronormativiteit tot doel hebben. In praktijk komt dit neer op representaties van seksuele 
diversiteit die toelaten om te worden geïnterpreteerd als een ondermijning van het 
privilegiëren, herhalen en bevestigen van de superieure posities van het heteronormatieve 
ideaal en de instituten, praktijken, waarden en normen die dit ideaal beschermen. Anderzijds 
zijn er representaties die een stap verder gaan dan het in vraag stellen van het 
heteronormatieve ideaal en welke seksualiteiten, verlangens of praktijken portretteren als 
alternatief voor de heteronormatieve manier van leven (cf. infra). Beide 
representatiestrategieën laten op deze manier toe om kijkers te confronteren met hun eigen 
denkbeelden over seksuele identiteit en hen bewust te maken van de sociale constructie van 
sommige ‘natuurlijke’ identiteitscategorieën als ook normen en waarden.  
 
Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk is aangehaald, zijn tienerseries –net zoals alle andere 
populaire televisieproducten– niet eenvormig in hun discours. Progressieve en traditionele 
elementen wisselen elkaar af, terwijl bepaalde seksuele normen en waarden uitgedaagd dan 
weer bevestigd worden. Het is deze ambiguïteit die ruimte geeft voor alternatieve discoursen 
over seksuele identiteiten, verlangens en praktijken die niet binnen het traditionele 
heteronormatieve verhaal passen. De populaire tienerserie Glee illustreert sterk deze 
tweestrijd tussen enerzijds het hegemonische discours inzake gender en seksualiteit en 
anderzijds een counterdiscours dat het heteronormale in vraag stelt en alternatieven 
representeert. Neem bijvoorbeeld de manier waarop holebitieners in de serie vormgegeven 
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worden. Aan de ene kant bevat de serie meerdere representaties van de holebitiener als een 
slachtoffer dat hulp nodig heeft van zijn of haar heterovrienden, familie, en de school om te 
helpen bij zijn of haar zoektocht naar diens seksuele identiteit. Bovendien lijkt de serie op 
bepaalde momenten te suggereren dat de meest leefbare identiteit een heteronormatieve 
identiteit is – waarbij de holebi zijn of haar seksuele verlangens niet expliciet articuleert en 
zich gedraagt volgens de gangbare gendernormen. Echter, de serie daagt dit heteronormatieve 
discours tegelijk ook uit. Zo bevat Glee holebi’s die het assimileren openlijk in vraag stellen – 
ze tonen expliciet hun seksuele verlangens, ze weigeren zich als slachtoffer te positioneren of 
ze gedragen zich niet per se gendernormatief. Bovendien toont de serie holebirepresentaties 
die niet enkel traditionele normen met betrekking tot gender en seksualiteit in vraag stellen, 
maar bovendien als waardige alternatieve identiteiten fungeren in de serie. Het ultieme 
voorbeeld is het personage Brittany. Ze wordt herhaaldelijk afgebeeld als een personage dat 
weigert haar seksuele identiteit te definiëren, relaties aangaat met zowel mannen en vrouwen 
en geen existentiële crisis doormaakt ten gevolge van haar seksuele verlangens (cf. Dhaenens, 
2013). Glee is zeker geen uniek geval. In meerdere tienerseries merken we de morele 
tweestrijd op. Van belang voor dit hoofdstuk is vooral het feit dat op deze manier ook 
tienerseries kunnen bijdragen tot een bewustwording van hoe heteronormativiteit bepaalde 




Uit dit essay naar het emancipatorische belang van televisierepresentaties van seks en 
seksualiteit blijkt dat seksualiteitsrepresentaties verweven zitten in hedendaagse populaire 
televisiefictie gericht op een algemeen én jeugdig kijkpubliek. Echter, de angst voor de 
hyperseksualisering van de representaties en de invloed op tieners is ongegrond, wat zowel 
blijkt uit eerder uitgevoerde (internationale) studies als uit het eigen gevoerd onderzoek. Aan 
de ene kant vertrokken we van grondig kwalitatief tekstueel onderzoek naar de representaties 
van seks en seksualiteit bij tieners in tienerseries. Hier stelden we vast dat representaties van 
(vrijblijvende) seks een onderdeel geworden zijn van de pleziercultuur, maar merken we op 
dat seks vooral besproken of geïnsinueerd wordt, en dat expliciete representaties zelden op te 
merken zijn in de series gericht op een jeugdig kijkpubliek. Daarnaast stelden we ook vast dat 
heteroseksualiteit de verhaallijnen vaak domineert, maar dat er wel ruimte is voor holebi-
identiteiten. Deze representaties van holebi-identiteiten bevestigen soms het heteronormatieve 
discours dat onze Westerse samenleving domineert, maar we merken duidelijk ook 
representaties welke een kritische kijk geven op bepaalde traditionele denkkaders. Ook 
receptieonderzoek waarbij jongeren zelf aan het woord worden gelaten toont aan dat televisie 
en televisiegerelateerde communicatie jongeren een forum bieden om te experimenteren en 
vorm te geven aan hun gender en seksuele identiteit. De progressieve visie op seks en 
seksualiteit –zoals deze gerepresenteerd worden in tienerfictie– wordt echter niet zomaar 
overgenomen door de jongeren. Ook staan deze jongeren kritisch tegenover hegemonische 
noties van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Toch merkten we dat vooral tienerjongens hun 
hegemonische mannelijke identiteit benadrukken in de context van televisiegerelateerde 
communicatie.  
 
Tot slot merken we op dat in de tienerseries identiteit werd benaderd als veranderlijk en 
sociaal geconstrueerd. Dit werd eveneens bevestigd door de ondervraagde tieners. 
Identiteitsconstructie is namelijk een continu proces dat beïnvloed wordt door verschillende 
factoren zoals leeftijd, gender, seksuele identiteit, ras/etniciteit, enzovoort (cf. Buckingham & 
Bragg, 2004; de Bruin, 2008). De rol van leeftijdsgenoten wordt eveneens aangeduid binnen 
deze identiteitsperformances (Plummer, 2001). Bovendien dient de constructie van 
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identiteiten gesitueerd te worden in een bredere sociale en culturele context, waarin naast 
televisie ook andere socialisatieagenten belangrijk zijn (Barker, 2008, 3de ed.; Buckingham & 
Bragg, 2004; de Bruin, 2005; 2008; Lemish, 2010). De eenzijdige argumentatie van 
tegenstanders die het verbannen van seks(ualiteit) van ons televisiescherm naar voor schuiven 
is volgens ons dus ongegrond, aangezien zij de rol van televisie overwaarderen en de 
capaciteiten van jongeren niet of onvoldoende naar waarde schatten. Wat tevens vaak 
genegeerd wordt in het publieke debat is het emancipatorische potentieel van televisie om het 
heteronormatieve discours –dat zowel seks en seksualiteit van hetero’s als holebi’s reguleert– 
in vraag te stellen, uit te kleden en te counteren met alternatieven die seks en seksualiteit in al 
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